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質問内容 好き やや好き ふつう やや嫌い 嫌い
1：小学6年生の頃，図画工作科は好きな教科・時間でしたか，嫌い




















質問内容 好き やや好き ふつう やや嫌い 嫌い
2：小学6年生の頃，図画工作科の授業で絵を描くことは好きでした
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